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ОСОБЕННОСТИ ЗООПЛАНКТОНА ЗАРОСЛЕЙ ВЫСШЕЙ
ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ р. СЕРЕЖА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
В последние десятилетия в гидроэкологии возрастает интерес
к изучению гидробиоценозов малых рек и, в частности, сообществ
зоопланктона. В малых реках зоопланктон зарослей высшей
водной растительности изучен крайне слабо. Это обуславливает
актуальность изучения прибрежных биоценозов. Макрофиты
являются важным средообразующим компонентом водных
экосистем.
Изменения гидрологического, гидрофизического и
гидрохимического режимов водотоков под действием водной
растительности приводят к различиям видовой структуры 
планктонных сообществ в них. Морфологическое строение
макрофита является одним из основных факторов, влияющих на 
видовой состав и количественное развитие зоопланктона 
(Семенченко, Разлуцкий, 2009; Bolduc, 2016).
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Целью данной работы было выявление особенностей
видовой структуры сообществ зоопланктона зарослей высшей
водной растительности р. Сережа Нижегородской области.
Река Сережа – самый крупный приток р. Теша (длина 196 км)
протекает в направлении с востока на запад по территории
лесостепного Правобережья Чебоксарского водохранилища в
пределах Нижегородской области.
Исследования проводились в середине июля 2016 г. в 8 
биотопах с разным типом высшей водной растительности и
лишенных её на участке реки длиной 1,3 км в районе села 
Пустынь Арзамасского р-на. Были выбраны макрофиты разных
экологических групп: воздушно-водные (хвощ приречный
Equisetum fluviatile L.), с плавающими листьями (кубышка желтая
Nuphar lutea (L.) Sm., рдест плавающий Potamogeton natans (L.), 
Sm.), погруженные (элодея канадская Elodea canadensis Michx., 
рдест блестящий Potamogeton lucens L.) и полупогруженные 
(телорез обыкновенный Stratiotes aloides L., стрелолист
обыкновенный Sagittaria sagittifolia L.). Пробы отбирались в
прибрежной зоне мерным ведром, путем процеживания 50 литров
воды через планктонную сеть. В каждом биотопе было отобрано
по 3 пробы зоопланктона. Обработка проб проводилась согласно 
общепринятым в гидробиологии методам (Методические 
рекомендации …, 1982). Сходство видовой структуры
зоопланктоценозов определяли с помощью метода многомерного
векторного анализа (Шурганова, 2007). Параллельно с отбором
проб проводили измерения температуры, рН, электропроводности
воды, концентрации растворенного кислорода, процента 
проективного покрытия растениями.
Исследуемый участок реки характеризовался нейтральной и
слабощелочной реакцией среды (рН 7,23-8,28),
электропроводность изменялась в пределах 165,7-219,0 мкСм/см. 
Во всех биотопах наблюдались высокие концентрации
растворенного кислорода (9,54-12,58 мг/л), за исключением
зарослей телореза и хвоща (7,51-7,85 мг/л). Для всех
растительных ассоциаций было характерно доминирование 
одного вида растения, который занимал более 60 % проективного 
покрытия в биотопе.
В ходе работы было идентифицировано 112 видов
зоопланктонных организмов, из них 60 видов (54%) принадлежало 
коловраткам, 36 (32%) – ветвистоусым ракообразным, 16 (14%) –
веслоногим ракообразным. Среди идентифицированных видов
была обнаружена коловратка Kellicottia bostoniensis (Rousselet, 
1908) – вид-вселенец североамериканского происхождения.
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Коловратка обитала только на участке реки, являющимся
свободным от зарослей макрофитов. Наибольшее видовое
богатство зоопланктона отмечено в зарослях телореза (80 видов),
наименьшее – на участке с отсутствием растений (45 видов).
Между разнотипными растительными ассоциациями
наблюдалось значительное сходство видового состава 
зоопланктона (значения индекса Сьеренсена 0,63-0,85).
Наименьшее сходство видового состава было между участком без
растений и зарослями элодеи и телореза (0,54-0,58).
Проведенный анализ видовой структуры сообществ
зоопланктона показал, что разнотипные растительные ассоциации
характеризовались различной видовой структурой зоопланктона,
для них был характерен свой специфический набор доминантов и
субдоминантов. Среди коловраток доминантами выступали: 
Conochiloides coenobasis (Skorikov, 1914), Conochilus unicornis
(Rousselet, 1892), Hexarthra mira (Hudson, 1871), Keratella 
cochlearis (Gosse, 1851), Polyarthra euryptera (Wierzejski, 1891);
среди ветвистоусых ракообразных Ceriodaphnia pulchella (Sars,
1862), C. quadrangula (O.F. Müller, 1785), Diaphanosoma brachyurum
(Liévin, 1848); среди веслоногих ракообразных доминировали
науплиальные и копеподитные стадии, Thermocyclops crassus
(Fischer, 1853) и Th. oithonoides (Sars, 1863). Наибольшее 
количественное развитие зоопланктона было отмечено в
наиболее плотно сомкнутых зарослях погруженных и
полупогруженных растений. Значения численности и биомассы
здесь достигали рекордных значений (в элодее 872.4±51,9 тыс.
экз./м3 и 22,8±3,44 г/м3), в то время как на участке без растений
численность зоопланктона составляла 133,9±22,5 тыс. экз./м3, 
биомасса 0,23±0,01 г/м3.
Анализ соотношения таксономических групп зоопланктона 
показал, что видовое богатство веслоногих ракообразных было 
выше в зарослях погруженных и полупогруженных растений. Для
зарослей воздушно-водных растений было характерно 
преобладание по численности и биомассе веслоногих
ракообразных. Для растений с плавающими листьями
наблюдалось численное преобладание коловраток, а для
погруженных и полупогруженных растений было характерно 
массовое развитие ветвистоусых ракообразных, создающих
значительную биомассу. Особо следует отметить заросли
кубышки желтой, где наблюдались минимальная среди всех
биотопов доля ветвистоусых ракообразных и наибольшая доля
коловраток.
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Важную роль в формировании видовой структуры
зоопланктона играет плотность растений. Чем гуще заросли
погруженных и полупогруженных растений, тем больше доля
ветвистоусых ракообразных и ниже доля коловраток в создании
суммарной численности и биомассы зоопланктона. Для наиболее
плотно сомкнутых зарослей характерна наибольшая
индивидуальная масса зоопланктера (0,03 мг/экз. для элодеи и
0,02 мг/экз. для стрелолиста).
Таким образом, на участке малой реки для разнотипных
зарослей макрофитов наблюдалось значительное сходство 
видового состава и, одновременно, различие видовой структуры
зоопланктона. Наибольшее влияние на количественное развитие 
и соотношение таксономических групп зоопланктона оказывает
морфологическое строение макрофита и густота зарослей.
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